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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-3534 Smt/Thn  : 5/20201 Nama Dosen  : Ratna Salkiawati, S.T., M.Kom Kelas  : TF5A5
Nama MK  : Sistem Cerdas SKS  : 3 NID  : 0021508003 Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 38
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225273 MARIO WIJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810225257 RAFIE HANIFAN H H H H A H H H H H H H H H H H
3 201810225243 SYARIF IBNU ZAELANI H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225191 KENEDI LANANG HARDITO H H A H H H H H H H H H H H H H
5 201810225167 ENDRO WINDU NUGROHO H H H H A H H H H H H H H H H H
6 201810225179 ADAM MUHADI H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810225180 GALIH ADI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810225185 RUDY HIMAWAN H H A H H H A H H H H H H H H H
9 201810225187 VINKA HUSNUL KHOTIMAH H H H H A H H H H H H H H H H H
10 201810225176 KLARISA A H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810225290 BIMA SAPUTRA H A H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225294 MUHAMAD GALIH H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225306 SYAHDAN RAMADHAN H H A H H H H H H H H H H H H H
14 201810225283 FARHAN DHIYA AZHAR H H H H A H H H H H H H H H H H
15 201810225304 DIMAS BAYU PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810225311 RAIHAN GHARY SYAFQI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810225279 MUHAMMAD ARDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225287 AROIYAN GHIFARI RAMADHAN A H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810225292 SUBARKAH H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225309 AGUNG DWI PRASOJO H H H H A H H H H H H H H H H H
21 201810225280 ADJIE DARA PRAYOGA H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225301 FRANSISCUS MANULLANG H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201810225291 RAFFIALDO BAYU ANGGARA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810225188 LUTHFI NANDA WAIDYA H H H H H H A H H H H H H H H H
25 201810225285 MUSTIKA INDRAYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201810225293 BAGUS IQBAL SATRIA BRATA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810225181 FERDI RENALDI H H H H A H H H H H H H H H H H
28 201810225312 MOHAMMAD DAFA AFFAN BUDIMAN H H H H A H H H H H H H H H H H
29 201810225296 AMANDA RIZQI AMELIA H H H H A H H H H H H H H H H H
30 201810225302 RIFQI SOYO ANGGORO H H H H A H H H H H H H H H H H
31 201810225288 RAFLY FAIRUZ SAM H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201810225178 MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN H H H H H H A H H H H H H H H H
33 201810225295 ADJIE FIQRIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201810225169 ADAM DARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201810225282 EZA ANGGA ALFIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201710225254 SATRIO ROSYIDIN A H H H H H H H H H H H H H H H
37 201810225261 FREDERIK RAYA KORE H H H H A H H H H H H H H H H H
38 201810225196 APID DWI PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
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Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3534 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Ratna Salkiawati, S.T., M.Kom
NAMA MK : Sistem Cerdas SKS : 3 NID : 0021508003
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF5A5
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH SISTEM CERDAS
NO NPM NAMA
KEHADIRAN NILAI TUGAS
ABSEN
RATA RATA
UTS UAS
JENIS NILAI
DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710225254 SATRIO ROSYIDIN 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 93.75 73.00 60.00 70.00 70.00 B
2 201810225167 ENDRO WINDU NUGROHO 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 75.00 70.00 73.00 B+
3 201810225169 ADAM DARMAWAN 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 60.00 70.00 69.00 B
4 201810225176 KLARISA 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 60.00 70.00 69.00 B
5 201810225178 MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 60.00 70.00 69.00 B
6 201810225179 ADAM MUHADI 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 60.00 70.00 69.00 B
7 201810225180 GALIH ADI PRATAMA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 65.00 70.00 71.00 B
8 201810225181 FERDI RENALDI 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 60.00 70.00 69.00 B
9 201810225185 RUDY HIMAWAN 16 14 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 87.50 67.00 60.00 70.00 68.00 B
10 201810225187 VINKA HUSNUL KHOTIMAH 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 60.00 70.00 69.00 B
11 201810225188 LUTHFI NANDA WAIDYA 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 65.00 70.00 70.00 B
12 201810225191 KENEDI LANANG HARDITO 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 0.00 93.75 59.00 70.00 70.00 70.00 B
13 201810225196 APID DWI PRASETYO 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
14 201810225243 SYARIF IBNU ZAELANI 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 60.00 100.00 71.00 60.00 70.00 70.00 B
15 201810225257 RAFIE HANIFAN 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 60.00 93.75 71.00 60.00 70.00 70.00 B
16 201810225261 FREDERIK RAYA KORE 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 93.75 73.00 55.00 70.00 68.00 B
17 201810225273 MARIO WIJAYA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 60.00 100.00 71.00 60.00 70.00 70.00 B
18 201810225279 MUHAMMAD ARDIANSYAH 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 60.00 70.00 69.00 B
19 201810225280 ADJIE DARA PRAYOGA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 65.00 70.00 71.00 B
20 201810225282 EZA ANGGA ALFIAN 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 65.00 70.00 71.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Ratna Salkiawati, S.T., M.Kom
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3534 Smtr/Thn : 5 NAMA DOSEN : Ratna Salkiawati, S.T., M.Kom
NAMA MK : Sistem Cerdas SKS : 3 NID : 0021508003
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF5A5
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH SISTEM CERDAS
NO NPM NAMA
KEHADIRAN NILAI TUGAS
ABSEN
RATA RATA
UTS UAS
JENIS NILAI
DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225283 FARHAN DHIYA AZHAR 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 65.00 70.00 70.00 B
22 201810225285 MUSTIKA INDRAYANI 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 100.00 73.00 60.00 70.00 71.00 B
23 201810225287 AROIYAN GHIFARI RAMADHAN 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
24 201810225288 RAFLY FAIRUZ SAM 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 100.00 73.00 60.00 70.00 71.00 B
25 201810225290 BIMA SAPUTRA 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
26 201810225291 RAFFIALDO BAYU ANGGARA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 60.00 70.00 69.00 B
27 201810225292 SUBARKAH 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 60.00 30.00 53.00 D
28 201810225293 BAGUS IQBAL SATRIA BRATA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
29 201810225294 MUHAMAD GALIH 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 60.00 70.00 69.00 B
30 201810225295 ADJIE FIQRIANSYAH 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
31 201810225296 AMANDA RIZQI AMELIA 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 93.75 73.00 60.00 70.00 70.00 B
32 201810225301 FRANSISCUS MANULLANG 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 65.00 70.00 71.00 B
33 201810225302 RIFQI SOYO ANGGORO 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 93.75 73.00 60.00 70.00 70.00 B
34 201810225304 DIMAS BAYU PRASETYO 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
35 201810225306 SYAHDAN RAMADHAN 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 93.75 73.00 60.00 70.00 70.00 B
36 201810225309 AGUNG DWI PRASOJO 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 60.00 70.00 69.00 B
37 201810225311 RAIHAN GHARY SYAFQI 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 60.00 50.00 61.00 C+
38 201810225312 MOHAMMAD DAFA AFFAN BUDIMAN 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 93.75 73.00 60.00 60.00 66.00 B-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Ratna Salkiawati, S.T., M.Kom
